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В докладе рассматривается алгоритм тренажера 
«Вычислению коэффициентов компетентности экспертов на 
основе априорных данных». 
Группе экспертов (Э1, Э2, …, Э5) предложили высказать 
суждение о включении их в экспертную группу для решения 
определенной проблемы. 
По результатам опроса была составлена матрица (табл. 1), 
каждые элемент которой 1ijx , если j -ый эксперт назвал i -ого 
эксперта; 0ijx , если не назвал. 
Найти коэффициенты компетентности экспертов. 
При правильном ответе в алгоритме происходит переход на 
следующий шаг. При ошибке – появляется ее пояснение, при 
этом пользователь снова должен давать ответ на вопрос. 
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Табл. 1 – Условие 
 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Э1 1 0 0 0 1 
Э2 0 1 0 1 0 
Э3 1 0 0 1 0 
Э4 1 0 0 0 0 
Э5 0 1 0 1 1 
 
1. Чему равняется количество экспертов m ? 
m  
Правильный ответ: 5m . 
Сообщение при ошибке – «Количество экспертов 5m .». 
2. По какой формуле вычисляются коэффициенты 



























































Сообщение при ошибке – «Коэффициенты компетентности 
экспертов ik  вычисляются по 2-ой формуле.». 
3. Найдите сумму чисел в каждой строке таблицы (табл. 2). 
 
Табл. 2 – Условие 







Э1 1 0 0 0 1  
Э2 0 1 0 1 0  
Э3 1 0 0 1 0  
Э4 1 0 0 0 0  
Э5 0 1 0 1 1  
 
Правильный ответ (табл. 3):  
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Табл. 3 – Ответ 







Э1 1 0 0 0 1 2 
Э2 0 1 0 1 0 2 
Э3 1 0 0 1 0 2 
Э4 1 0 0 0 0 1 
Э5 0 1 0 1 1 3 
 
Сообщение при ошибке – «Сумма элементов 1-ой строки 









, т. е. найдите сумму чисел в последнем 



















Сообщение при ошибке – « 1031222  .». 
5. Найдите коэффициенты компетентности экспертов ik  
(табл. 4). 
 
Табл. 4 – Условие 



















Э1 1 0 0 0 1 2  
Э2 0 1 0 1 0 2  
Э3 1 0 0 1 0 2  
Э4 1 0 0 0 0 1  
Э5 0 1 0 1 1 3  
 
Правильный ответ (табл. 5):  
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Табл. 5 – Ответ 



















Э1 1 0 0 0 1 2 0,2 
Э2 0 1 0 1 0 2 0,2 
Э3 1 0 0 1 0 2 0,2 
Э4 1 0 0 0 0 1 0,1 
Э5 0 1 0 1 1 3 0,3 
 
Сообщение при ошибке – « 2,010/2321  kkk ; 
1,010/14 k ; 3,010/35 k .». 
6. Таким образом, коэффициент компетентности 
 первого эксперта 2,01 k ; 
 второго эксперта 2,02 k ; 
 третьего эксперта 2,03 k ; 
 четвертого эксперта 1,04 k ; 
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